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The task was to focus on the regarding stations as a crucial troughput aspect and on the travel quality 
improvment by minor construction adjustments. I have examined walking distances, designed a new 
Troubelice - Centrum stop. By convenient platform shifts higher velocities criteria were met. All 
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Ve stávajícím stavu se jedná o žst. Troubelice a zastávku Troubelice-Zastávka. Ani jeden objekt 
však není umístěn v blízkosti centra obce. Docházková vzdálenost mezi centrem a žst. Troubelice je 
1400 m, mezi centrem a zastávkou Troubelice-Zastávka 1700 m. Zřízením nové zastávky Troubelice-
Centrum, docházková vzdálenost klesne na necelých 600 m z centra obce. Zároveň dojde k zrušení 
nástupišť v žst. Troubelice. Návrh také počítá s kolárnou při nově zřízené zastávce Troubelice-Centrum, 
docházkové časy se zkrátí i touto drobností.
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Zastávka Hrabišín leží v nevýhodné poloze vůči obci. Výškový rozdíl mezi zastávkou a větší částí 
obce převyšuje 60 m. Přestože je zastávka relativně vzdálena, je velmi dobře dostupna pozemními 
komunikacemi, proto zůstane ve stávající poloze.
5) Nový Malín
Přestože je obec Nový Malín spíše podélného tvaru, zastávka leží poměrně blízko centra. Ani 
sklon svahu není tak strmý jako v předchozích případech. Nový stav počítá s posunutím 
nástupiště o 150 m blíže centru, takže se docházkové poměry ještě nepatrně vylepší.
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